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Dr. Nuri SAGLAM 
Arguments between Ali Emiri Efendi and Mehmed Fuad Köprülü-I 
In this article, we have discussed on the reasons of Ali Emiri Efendi's crıtics 
to Mehmet Fuad Köprülü. In this connection, we consıdered on Ali Emirı's 
personal and literal features, the general character of Köprülü's early writings and 
Ali Emirı's poınt of view to them, the story of Divanü Lügati't-Türk's publicatıon 
and finally the writings in which has publlished newspapers, declared that the 
devation of Millet Lıbrary was lie. 
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Türk edebiyatında eskiden beri varolagelen fakat batı edebiyatından 
tamamen farklı bir seyir takip eden tenkit anlayışı, Tanzimat'ın ilanından sonra 
batı edebiyatının tesiriyle değişerek edebi bir tür olma yoluna girmiş, Servet-i 
Fünfin devri edebiyatçılannın gayretiyle de bu değişim bir hayli hız ve mesafe 
kazanmıştır1• Ancak edebiyatımızın yenileşmeye yüz tuttuğu devirden günümüze 
kadar, çeşitli gazete ve dergilerde yer alan yahut kitaplaştırılan tenkidi yazılar, 
münakaşalar ve tenkit hakkında ileri sürülen görüşler incelendiğinde, umumiyetle 
biri geleneğe bağlı diğeri yenilikçi iki ayrı zihniyetin çarpışmasından doğup 
gelişen bu türün, ölçüleri belli sağlam bir ilmi kaidesinin bulunmadığına ve 
dolayısıyla herhangi bir edebi eser veya anlayışın tenkidi sırasında meseleni n asıl 
mecrasından kayıp az veya çok şahsiyata döküldüğü münakaşaların, diğer bir 
Edebi tenkit türünün batı ve bizim edebiyatımızdaki geliştın seyri ile edebıyatımızdaki 
tenkıtler hakkında bk. Berna Moran, Edebiyat Kuramiarı ve Eleştiri, İstanbul, 1972, 296 s.; 
Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri, Tanzimat ve Servet-i Fıinıln Donemleri, Ankara, 
ı980, ı96 s.; Dr. Bilge Ercilasun, Servet-i Füniin'da Edebi Tenkit, Ankara, ı981, 400 s.; 
aynı müellif, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit 1. Tıirkçu Tenkit, Ankara, 1995, 336 s.; 
Kazım Yetiş, Namık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Gdriişleri ve Yazıları, 2. bsk., 
Istanbul, ı 996, S 12 s.; Betül Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Edebi Eleştiri, c. I-11, 
Ankara, ı 998, 306; 332 s. 





















